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Duty 1 - Stretch 1
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Driver 1 − Stretch 1
Driver 3 − Stretch 1
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I
K"G DTPHLSK KKOE UJN
9
KOPB0Q6K"N KML KJQ BL KJQ LN
K"G D LIP KKU UJN
9
KOPﬂKQ PJU KML KJQ BJB ﬁﬀ 
K"U D NPE KKJK CJC
9
KOPJP Q LSK KML KJQ&KG ﬁﬀ  
KOCﬂD BJB0K KKN CJC
9
KOPHLSQ6K"I KML KJQ&KB N QTCN
K"U D UCJI KKN CJC
9
KOPJP Q6K"B K"C KJQTPU KJQ BP
K"U DTCBB KK"P CJC
9
KOPU0Q BI KML KJQ&KG ﬀ   
K"U D BJI0K KKJK CJC
9
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B D L0KOP KOPI EHN
9
PPJC Q CJI PHL N Q NJG N QTPHL
B DTPGU K"B K EHN
9
PPEﬂQ LRP PHL N Q NJG N Q NJI
B D BLL K"BJN EHN
9
PPI0Q B0K PHL N Q NJG ﬀﬂ  
B D BPJU K"BJN EHN
9
PPU0Q C K PHL N Q NJG N Q&K"C
B D BJGN K"BJN EHN
9
PPU0Q6K"N PHL N Q NJI N Q&KB
B D NCJB KOPJC UC
9
PPEﬂQ LRC PHL N Q NJU N Q NE
B D NPL KOPE UC
9
PPJC Q CC PHL N Q NE N Q&KI
B DTPNG KOPE UC
9
PPG0Q LN PHL N Q NE N Q NJI
B D NJGU KOPU UC
9
PPG0Q6K"I PHL N Q NJU ﬀﬂ
PﬂD IJGJL KOPJC UC
9
PPEﬂQ CJI PHL N Q NJU N Q&K"P
PﬂD GJUI KOPB UJN
9
PPEﬂQ NU PHL N Q NJU ﬀﬂﬃ
PﬂD IC K KOPB UJN
9
PPG0Q PJB PHL N Q NJU N Q&KG
PﬂD UJBC KOPJP UJN
9
PPU0Q BC PHL N Q NJU N Q NJI
PﬂD UJGJL KOPJP UJN
9
PPU0Q BI PHL N Q NC N Q NE
PﬂDFECC KOPJP UJN
9
PPU0Q BU PHL N Q NJU N Q&KN
PﬂDTPUU KKG CJC
9
PPG0Q LRP PHL N Q NL N Q NE
PﬂD BCP KKI CJC
9
PPI0Q BG PHL N Q NJU N Q NE
PﬂD BEN KKI CJC
9
PPG0Q PJB PHL N Q NC N Q NE
PﬂD LREJC KKI CJC
9
PPI0Q LSK PHL N Q NJU N Q NJG
PﬂD LPJG KKG CJC
9
PPG0Q BU PHL N Q NC ﬀﬂﬃ
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I D IJBN K"GL EHN
9
PPB0Q P K PE N QTPI PﬂQTPﬂK
I D&KOEG K"GJB EHN
9
PPB0Q PJG PE N QTPU CJG QTPJP
K"N DFEHBG K"GJG EHN
9
PPB0Q PJG PE N Q BJN PCﬂQTCHL
I DTCJCE K"GC EHN
9
PPB0Q P K PE N QTPE B Q NL
I D GJUC K"GJU EHN
9
PPB0Q PJG PE N QTPG KOCﬂQ BJI
G D&KBI KHEHI UC
9
PPB0Q P K PE N QTPJP U Q BJN
G DTPUU KHEHI UC
9
PPB0Q PJG PE N QTPJP B QTCJP
ERD UCJG KHEJE UC
9
PPB0Q PJG PE N QTPﬂK KJQ NJN
G DTPGP KHEHG UC
9
PPB0Q BC PE N QTPJP PPﬂQTCJP
ERD I K"I K"GJN UC
9
PPB0Q PJG PE N QTPJP PﬂQTPE
U D GCJG KHEP UJN
9
PPB0Q BC PE N Q&KOE L0Q NP
ERD&KJK"U KHEOL UJN
9
PPB0Q LRP PE N QTPN KJQTCJP
ERD LNP KHEHB UJN
9
PPB0Q PJG PE N QTPJP KJQTCJP
ERD&K"CJI KHERK UJN
9
PPB0Q PJG PE N QTPﬂK B Q&K"P
ERD LPJN KHEHB UJN
9
PPB0Q PJG PE N QTPﬂK CﬂQ&KU
U DFECC K"UJG CJC
9
PPB0Q LI PE N Q&KOE BG QTCﬂK
U DTCHLB K"UJG CJC
9
PPB0Q BN PE N Q&KI B QTCG
U D NLRC K"UE CJC
9
PPB0Q LRP PE N Q&KG B QTCN
U DTCUI K"UC CJC
9
PPB0Q BU PE N Q&KI KJQ LN
CﬂD IEU K"UE CJC
9
PPB0Q LRP PE N Q&KOE CﬂQTPI
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ERDFEPC KHEHU EHN
9
BG KQ PJU BJI N Q NJU N QTPI
I D&KOEN K"GJU EHN
9
BGJN0Q CJI BJI N Q NJG KJQ NE
G D GPJN K"GL EHN
9
BGJN0Q PL BJI N Q NJG KJQ NL
G D GJGB K"GC EHN
9
BG KQ PC BJI N Q NE PﬂQTPJC
G DTCJCC K"GL EHN
9
BGJN0Q LG BJI N Q NJG N QTCG
G D&KIP K"GJN UC
9
BGJN0Q LSK BJI N Q NE KJQ NP
G D NCJI KHEHI UC
9
BGJB0Q BG BJI N Q NJG N Q BL
ERD&K"CC KHEJE UC
9
BGJN0Q CJI BJI N Q NJU KJQ NJB
ERD UJNP KHEHG UC
9
BG KQ PP BJI N Q NE KJQ NJN
ERD GPJU KHEHI UC
9
BGJB0Q CJN BJI N Q NE N Q LI
U D GJGG KHEP UJN
9
BGJB0Q CP BJI N Q NJU N Q BJN
ERD&K"CJN KHEOL UJN
9
BGJU0Q BI BJI N Q NJU N Q LN
ERD NJGJL KHEOL UJN
9
BGJN0Q NG BJI N Q NJU N QTPI
ERD&KMLRC KHEC UJN
9
BG KQ PJB BJI N Q NJU KJQTPHL
ERD LPP KHEC UJN
9
BGP Q PJB BJI N Q NJU KJQ&KB
U D NJUJL K"UJG CJC
9
BGJU0Q LB BJI N Q NC N QTPﬂK
CﬂD UEJP K"UJU CJC
9
BGEﬂQ PJG BJI N Q NC ﬀﬂﬁ
U D BJGG K"UJI CJC
9
BG KQ PJB BJI N Q NC N Q BE
U D NJGJL K"UE CJC
9
BG KQ CJB BJI N Q NC N Q BP
U D&KOEI K"UJG CJC
9
BGP Q NRE BJI N Q NC N QTPJP
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BN D IJUJL LNP EHN
9
LNEﬂQ LSK LI N Q BE KKJQ&KU
BB D B KOC LNC EHN
9
LNEﬂQ LSK LI N Q BJI K"P KJQ LU
BPﬂD GEJP LNJI EHN
9
LNJU0Q LU LI N Q L0K KJKKJQTPU
BPﬂD LNJL LNJG EHN
9
LNEﬂQ BB LI N Q LN KMLU Q NP
BPﬂDTPHLG LNJG EHN
9
LNJU0Q BC LI N Q BE KJKOCﬂQ LP
PJI D BJUJL BI K UC
9
LNEﬂQ NN LI N Q BJB LRCﬂQTCG
PJU D UJIJL BIJB UC
9
LNJU0Q LL LI N Q BL IPﬂQ BJN
BN DTCIRE BIE UC
9
LNJU0Q LﬂE LI N Q BJG KJK"B Q BJU
PERDTPII BIP UC
9
LNJG0Q CJN CN N Q B K BRERQTCE
PERDTPG0K BIP UC
9
LNEﬂQ NRE LI N Q BP I QTPB
PJU D NLG BREHU UJN
9
LNJU0Q LRP LI N QTPE UJL0Q LU
PPﬂD UPJG BREHU UJN
9
LNJI0Q BU LI N QTPE CPﬂQTPHL
PJG D NEJC BGE UJN
9
LNJU0Q CJG LI N Q BP LRCﬂQ LP
PCﬂD GJUI BREHG UJN
9
LNJG0Q PE LI N Q BJN EU QTPE
PCﬂD LUN BGJN UJN
9
LNJG0Q LRC LI N QTPI B QTPHL
P KJDTCEJP BUL CJC
9
LNEﬂQ PJN LI N QTPJC G QTCB
K"I D GCJG BUL CJC
9
LNJG0Q CP LI N QTPN U QTPI
PPﬂDFEHBU BREP CJC
9
LNJI0Q PE LI N QTPJC LB Q BE
PJN D IJUN BUJB CJC
9
LNJI0Q CE LI N QTPHL BJL0Q BJI
P KJD I KL BREHB CJC
9
LNEﬂQ LL LI N QTPJC G Q NJG
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BCﬂD&KNI PJGL EHN
9
LIJG0Q6K"I CB N Q BJI CPﬂQ&KG
BCﬂDTPHLN PJGJB EHN
9
C KN0Q B0K CB N Q BJI CJG Q NJB
BPﬂD&KJK"I PEJE EHN
9
LIJI0Q PC CB N Q BJU BG QTPG
BU D I KK PJGE EHN
9
LI KQ6KK CB N Q L0K CJI QTPJP
BJL0DFEHIJL PJGP EHN
9
LI KQ6K"B CB N Q BJG K"I QTCﬂK
PERD&KG0K PEP UC
9
LIJG0Q6K"I CB N Q BJN BPﬂQ NP
PJI D IJII PJUJU UC
9
LIJU0Q BB CB N Q BC LRPﬂQTCU
PJI DFEHB0K PEP UC
9
LIC Q CJI CB N Q BJB K"N Q&KB
PJI D&KJK"N PEHN UC
9
C KG0Q BJL CB N Q BJB LB QTCJC
PJG D GEB PJUJI UC
9
LILSQ PC CB N Q B K KHERQ B K
PCﬂDTPHLﬂE PCI UJN
9
CJNJI0Q LN CB N QTPG BU Q&KN
PCﬂD UJGP PJUP UJN
9
C KU0Q LU CB N QTPI B0KJQ&KB
PERDTCHLG PJUC UJN
9
LIJI0Q BC CB N Q BJN BG Q LU
PJU D&KJKOP PJUP UJN
9
CJNC Q C K CB N QTPI B0KJQ&KU
PCﬂD UCJN PJU K UJN
9
C KN0Q BI CB N QTPG PJU QTPN
PJB DFEHIJL PCJC CJC
9
CPJP Q C K CB N QTPG LSKJQ NE
PJB D BJNU PCHL CJC
9
CJNP Q PJB CB N QTPJC K"B QTCB
PPﬂDTPIU PCB CJC
9
C KN0Q PC CB N QTPU PJG Q&KU
PPﬂD GEHL PCB CJC
9
CJNP Q6KHE CB N QTPJC K"B QTCN
P KJDTCHLL PCN CJC
9
CPﬂKQ C K CB N QTPJC ERQ NL
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BCﬂDFEHGP LRPU EHN
9
CJIJU0Q BG UJI PﬂQ NJU GRERQ NJI
B0KJD BJI0K LSKOE EHN
9
CJIJU0Q LN UJI KJQTCU CJB Q&K"P
BB DTPUU LRPHL EHN
9
CJIEﬂQ P K UJI KJQTCI EHL0Q&K"C
BPﬂD UJGU LSKOE EHN
9
CJIJG0Q BB UJI PﬂQ NP KHERQ BL
BPﬂDTCIRE LSKG EHN
9
CJIEﬂQ PJG UJI PﬂQ N K EN Q NE
PJI DFECL LSKJK UC
9
CJIJG0Q CE UJI KJQTCJP K"N QTPE
PJI D G K"G LSK"P UC
9
CJIJU0Q CJI UJI KJQ LG KKJQ LB
PJG D LIC LNP UC
9
CJIEﬂQ BRE UJI KJQ B K K"N Q BC
BN D GJB0K LSKJK UC
9
CJIEﬂQ BB UJI KJQTCN KOPﬂQTPE
PJI D GJNRE LSK"C UC
9
CJIJG0Q6KL UJI KJQ LRE KHERQTCE
PJU DFEJEU LN K UJN
9
CJIJG0Q BG UJI KJQ BJI I QTCﬂK
PJB D IJIB BI K UJN
9
CJIEﬂQ PL UJI KJQTPE ERQ BJN
PCﬂDFEJEU BIJN UJN
9
CJIJG0Q N0K UJI KJQ BL K"N Q BJI
PJU D ICJN LNL UJN
9
CJIEﬂQ CP UJI KJQ BC KL0Q BJI
PJB D IJBI BIJB UJN
9
CJIEﬂQ LL UJI KJQTPJC LRPﬂQ&KI
P KJDTPIN BGJI CJC
9
CJIJI0Q6K"G UJI KJQ&KOE I Q LI
P KJD NJIN BG K CJC
9
CJIEﬂQ LSK UJI KJQ&KJK U Q NJB
PPﬂDTPﬂKOC BGJB CJC
9
CJIJG0Q LU UJI KJQ&KOE LU QTCI
PPﬂD UEN BGE CJC
9
CJIEﬂQ CJB UJI KJQTPJC ERQ NJB
P KJD UCE BGL CJC
9
CJIEﬂQ6K"I UJI KJQ&KOE KOPﬂQTPJC
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U0KJD GPN EGC EHN
9
KKULSQ LL KBJB KG0Q NN BJL0Q BC
CJI D GEHI EGJG EHN
9
KKUP Q6K"B KBJB PN0Q NN LRPﬂQ NJI
UU D UCB GNJB EHN
9
KKUJG0Q PL KBJB PB0Q NN BRERQTCJC
UU DFEHUJI EGE EHN
9
KKUP Q NP KBJB PﬂKQ NN BN Q NL
UB DFEOLP EEHU EHN
9
KKUJU0Q B0K KBJB PﬂKQ NN EN Q NJU
CJU D IPJP EUP UC
9
KKOEHN0Q6KK KBJB KU0Q NN U0KJQTPE
CPﬂD NJBJN EUC UC
9
KKOEHN0Q NI KBJB K"C Q NN BN Q LJL
UN D NJBJN EGJI UC
9
KKUJI0Q LU KBJB PﬂKQ NN BG Q NL
CJG D&K"CN EU K UC
9
KKUP Q BP KBJB PN0Q NN PJU Q BJB
CJB DFECI EUC UC
9
KKUEﬂQ PL KBJB KOEﬂQ NN PJI QTPJP
CJB D LUJG EJCN UJN
9
KKUJI0Q N0K KBJB KU0Q NN PERQTPJP
CCﬂD UCB EJCU UJN
9
KKGP Q NI KBJB KOEﬂQ NN EHL0QTCﬂK
CJN DTPﬂKOE EHLC UJN
9
KKULSQ CJN KBJB K"C Q NN PJB Q&KI
LG D UJIJU EJCﬂK UJN
9
KKOERKQ PC KBJB KMLSQ NN BJL0QTCG
LU D NJUC EBE UJN
9
KKOEP Q NJL KBJB KB0Q NN PJB Q&KI
LL0DTCN K EBC CJC
9
KKUJG0Q6KOC KBJB K"P Q NN PJB QTPU
BU D GCE ENP CJC
9  
K"BJB   I0Q NN EJPﬂQ LU
LN D GJBL ENJG CJC
9
KKOEHN0Q CJN KBJB KJKQ NN KHERQTPE
LSKJDTPJPﬂK ENJG CJC
9
KKOEOLSQ BN KBJB KJKQ NN LB Q B K
BG DFEHIJI ENJU CJC
9
KKOEP Q LG KBJB I0Q NN U0KJQTCB
V*WRX.Y[Z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